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Pietro Corsi, directeur d’études avec Jean-Marc Drouin, maître de conférences au
Muséum national d’histoire naturelle et Georges Métailié, directeur de recherche au
CNRS
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  trois  thématiques.  Les  quatre  premières  séances  ont
abordé la question des théories de l’évolution avant Darwin, en abordant la question du
prétendu transformisme de Buffon (Thierry Hoquet),  du transformisme allemand du
début du XIXe siècle (Stéphane Schmitt), du premier débat européen sur les espèces
autour de l’année 1800 (Pietro Corsi), et les doctrines évolutionnistes et polygénistes
proposées  par  Bory  de  Saint  Vincent  (Hervé  Ferrière).  Cette  première  partie  du
séminaire  constituait  la  préparation  au  colloque  international  organisé  au  Muséum
d’histoire naturelle en décembre 2004, consacré aux débats sur la vie dans les pays
allemands entre 1770 et  1860.  La participation de collègues provenant d’Allemagne,
d’Angleterre, des États-Unis, d’Italie et d’Espagne a constitué un moment Important de
discussion et de réflexion collective.  Une deuxième partie du séminaire a repris les
thématiques traditionnelles de nos rencontres, en abordant plusieurs thématiques dans
la botanique et l’histoire naturelle des XVIIIe et  XIX e siècles (Cédric Cremière,  Piotr
Daszkiewicz,  Denis  Lamy,  Pascal  Duris,  Georges  Metailié,  Jean-Marc  Drouin).  Deux
séances finales ont vu la participation du collègue américain Brian Ogilvie, avec lequel




2 voir  www.crhst.cnrs.fr,  www.crhst.cnrs.fr/histmap  et  http://histsciences.univ-
paris1.fr/
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